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Abstraksi 
 
 
 
 
Dalam skripsi ini, penulis menganalisis penggunaan setsuzokujoshi, khususnya ~noni, 
dalam novel Iruka. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk 
memudahkan pembelajar bahasa khususnya bahasa Jepang dalam penggunaan fungsi 
setsuzokujoshi ~noni dalam sebuah kalimat. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif-analitis dengan menggunakan kutipan dari novel Iruka sebagai korpus data, 
yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa di dalam novel Iruka karya Yoshimoto Banana, terdapat tiga 
fungsi setsuzokujoshi ~noni. Fungsi yang pertama digunakan diantara dua klausa 
untuk menunjukkan bahwa mereka bertentangan dalam arti. Fungsi yang kedua 
setsuzokujoshi ~noni diletakkan diakhir kalimat dan menunjukkan rasa 
ketidakpuasan. Dan fungsi yang ketiga adalah setsuzokujoshi ~noni bermakna 
‘untuk’ / ‘agar’. Penulis juga menemukan Fungsi ~noni yang lainnya namum fungsi 
tersebut diluar dari ruang lingkup skripsi ini. 
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